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本稿は、この概念を援用して、これまで十分な説明がなされてこなかった The first person to









相」（de dicto）、「広い作用域」（wide scope）・「狭い作用域」（narrow scope）（Kripke（1977


































変項名詞句（［x is Smith’s murderer］）
スミスの殺害者はジョーンズだ。
ジョーンズがスミスの殺害者だ。








































（7） The first person to walk on our moon might not have been right‐handed.





（9） The first person to walk on our moon might not have been a right‐hander.
（Kumamoto 1996：109）









（10） A right‐hander might not have been the first person to walk on our moon.











































（17） JAL の機内食もこの10年間で、ずいぶん変わったものだ。 （西山 1995：152）
（17）の下線部は、同一対象について、その属性の変化を述べるものではない。しかし、また、
単に値が入れ替わったことを示しているのでもない。（17）が意味するのは、変項名詞句［x



































（20） The winner of the election might have been the LOser.
（21） a. referential NP（指示的用法） referential NP（指示的用法） （同一性文）
b. referential NP（指示的用法） referential NP（帰属的用法） （同一性文）
c. referential NP（帰属的用法） referential NP（指示的用法） （同一性文）
d. referential NP（帰属的用法） referential NP（帰属的用法） （同一性文）
e. superscriptional NP specificational NP（帰属的用法）（倒置指定文）
f. superscriptional NP specificational NP（指示的用法）（倒置指定文）
g. referential NP（帰属用法） predicational NP （措定文）
h. referential NP（指示的用法） predicational NP （措定文）
（Higgins 1979：271‐273）
Higgins（1979）は、倒置指定文の主語名詞句をリストの見出し（the heading of a list）、述語名
詞句をそのリストとみなし、前者は変項、後者はその値という関係になっていると考える。
例えば、（22a）は、（22b）のような意味を表しているという。
（22） a. What I bought was a punnet of strawberries and a pint of clotted cream.





superscriptional NP は変項を表す名詞句、specificational NP は値を表す名詞句と考えてよ
いであろう。
ここで問題となっている選挙を1972年のアメリカ大統領選挙であるとすると、指示的用法
















superscriptional NP は、弱い意味で指示的な名詞句である（‘referring’ NP only in a weak














































（27） The president of the United State could be female. 6 （和泉 2016：145）
（28） a. 少なくとも一つの可能状況（世界）s が存在し、文脈上関連する状況における唯一
のアメリカの大統領（すなわちバラク・オバマ）が s において女性である。
b. 少なくとも一つの可能状況（世界）s が存在し、s における唯一のアメリカの大統












（29） The number of planets is necessarily odd.





















（31） The number of planets might have been necessarily even.
（32） a. ♢ □（∃x）（There are exactly x planets and x is even） 言表様相
b.（∃x）（There are exactly x planets and♢ □（x is even）） 事象様相
c. ♢（∃x）（There are exactly x planets and □（x is even））（Kripke 1977（1991）：388）
（32a）‐（32c）の表す意味は、（33a）‐（33c）のように示すことができるという。
（33） a. It might have been necessary that there was an even number of planets. 偽
b. The actual number of planets（nine）might have been necessarily even. 偽
c. There might have been exactly eight planets, in which case the number of planets
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（35） The president might have been wise.
（36） a.［ x：President x ］（♢ wise x ） 広い作用域：現実の大統領




（37） The man in the car is usually nice. （Rothschild 2007：81）
他方、（38）の下線部は、広い作用域、狭い作用域、両方の読みが可能である。


































（43） a. The tallest girl in the class,that / it’s Molly. （倒置指定文）






用法の定名詞句を含む文に付加された場合には、it と s/he の両方が、指示的用法の定名詞
句を含む文に付加された場合は s/he が、節中に現れることを示した。
（44） They don’t know [the answer to the question] Who is the murderer. But whoever it /
* he is, it（=the murderer）is a certain mad man. （変項名詞句）
（45） The Ferrari driver, whoever he / it is, has an unfair advantage. （帰属的用法）
（46） This guy Heidegger, whoever he / *it is, has won yet another race． （指示的用法）
（熊本 2003：356）







（47） a. The first person to walk on our moon might not have been right‐handed.
b. *It（=the first person to walk on our moon）might not have been right‐handed.




（48） a. The first person to walk on our moon, whoever it /⁇s/he was, might not have
been right‐handed.（入れ替わりの読み）
b. The first person to walk on our moon, whoever ⁇it / s/he was, might not have
been right‐handed. （変貌の読み）
（49） a. Whoever it was（who played the character）/ ⁇s/he was, the heavy might have
been more attractive. （入れ替わりの読み）
b. Whoever⁇it was（who played the character）/ s/he was, the heavy might have
been more attractive. （変貌の読み）
法助動詞ではなく、副詞を伴う例も見ておくことにしよう。
（50） a. The director of the factory, whoever it /⁇s/he is, is always rich.（入れ替わりの読み）
b. The director of the factory, whoever⁇ it / s/he is, is always rich. （変貌の読み）





（51） a. The president of the U.S., whoever it /⁇s/he is, is less and less proud of himself/
his family. （入れ替わりの読み）
b. The president of the U.S., whoever⁇it / s/he is, is less and less proud of himself/
his family. （変貌の読み）
（52） The first person to walk on our moon might not have been proud of himself / his
family.














































（i）The new president might have visited Japan.
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